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BISKUP J. J. STROSSMAYER
I ISELJENA HRVATSI(A
Andrij a SUr.l.lf, Dakovo
Predmet: Do sada neobjavljena i gotovo nepoznata korespondencija bisku-
pa J. J. Strossmayera s iseljenim ameiikim Hrvatima, koju je vodio od
1888. do 1902. godine, pokazuje da je biskup medu pntima u Hrvatskoj
spoznao potrebu povezanosti i skrbi Domovine i Crlarc za iseljene Hrvate, a
otkriva nam i nepoznatog Strossmayera-izrazito hrvatski nadahnutog i
usmjerenog.
Dakovadki biskup J. J. Strossmayer (1815.-1905.) poznat je po svojoj bo-
gatoj i Sirokoj djelatnosti. Nazodan je i aktivan na mnogim podrudjima javnog
Zivota Hrvata u drugoj polovici 19. stoljeia: crkvenom, kulturnom, politidkom,
gospodarskom i karitativnom polju Hrvatske - da i ne spominjemo Katolidku
crloru, Slavenski svijet i Europu.
Na svim tim podrudjima ostavio je dubok trag i bogato nasljede, duhovno
imaterijalno. Uvijek je gradio temelje bududnosti,  mislim da smijemo re6i, uvi-
jek je bio barem za korak ispred svojih suvremenika, i to ne samo na crkvenom i
kulturno-mecenatskom, nego i na izrazito nacionalnom polju.
Jedno od gotovo do sada nepoznatih podrudja njegova djelovanja je i
hrvatska dijaspora, napose u obje Amerike. Ovo pitanje jo5 uopie nije istraZeno
i obradeno. Kod nas su objavljene, koliko je nama poznato, samo knjige Ivana
Cizmiea o Hrvatskoj bratskoj zajednici u Sjedinjenlm Ameridkim DrZavama i
Ljubomira Antida o Hrvatima u JuZnoj Americi, u kojima se biskup Strossmayer
vi5e puta spominje,l te ne5to radova u znanstvenim publikacijama i dnevnom ti-
sku, koje Cizmil i Anti6 u svom djelu navode.
Prema iizmiievoj se literaturi vidi da je na tu temu vrlo malo objavljeno i
u Americi. Oslonio sam se zato i ogranidio na arhivsku gradu, i to samo u Bisku-
pijskom arhivu u Eakovu.z U njemu sam u fondu Strossmayerova korespondenci-
I I. eIZMIe, Povijest Hrvatske bratske zajednice, Golden Marketing,Zagreb,1994.;LI. ANTId,
Hrvati u JuinojAmeici, Stvarnost i Institut za migracije i narodnosti,Zagreb, 1991.
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7'a na5ao nesto preko 40 pisama te ne5to brzojava ameridkih Hrvata. No, po
sadrZaju se pisama vidi da nisu saduvana sva pisma, da je moralo biti vi5e i pisama
i brzojava. U jednom pismu npr. istide, da mu se ved deset godina javljaju i desti-
taju imendan. A iz tih deset godina nema ni5ta saduvano. Nadalje, saduvan je tek
manji broj biskupovih odgovora, de56i su samo nacrti odgovora. Cizmi1, opet na-
vodi nekoliko Strossmayerovih pisama koji u dakovadkom arhivu nisu saduvani.
Zato ie i ovaj rad biti tek djelomidan, ali mislim , da (e biti otkriie jo5 (nepozna-
tog Strossmayera> . Doista, jo5 nije sve redeno o Eakovadkom biskupu!
Sredinom 19. stoljeda podinj e zbogdru5fvene i ekonomske krize odlazak
na5ih ljudi u prekooceanske zemlje, napose iz Dalmacije, Primorja i Like, te iz
okolice Karlovca. Iseljenici ubrzo osje6aju da ne mogu u tudem svijetu bez do-
movine i njezine pomoii, moralne i duhovne, vjerske i kulturne.Izato se podinju
obra6ati na ljude od javnog, kulturnog i politidkog, te crkvenog Livota u staroj
domovini vapiju6i za potporom.
Prema saduvanoj arhivskoj gradi upravo je biskup Strossmayer, ako ne
prvi ono medu prvima u Hrvatskoj, koji je uspostavio vezu izmedu domovinske i
"iseljene Hrvatske)>, napose u Sjedinjenim Ameridkim DrZavama. 
Inicijativa je
najvjerojatnije do5la od iseljenih Hrvata.
Dogodilo se to pod kraj osamdesetih godina 19. stoljeda. Naime, ime
dakovadkog biskupa J.J. Strossmayerabilo je poznato u cijeloj Hrvatskoj i Mo-
narhiji, ali i u Europi pa i u Americi, i uopie u novom svijetu. Bilo je to vei poslije
njegova nastupa na svjetskoj pozornici, na Prvom vatikanskom saboru
(1869.-1870.), gdje je bilo biskupa i iz obje Amerike. Oni su na saboru bili vrlo
bliskih stavova sa Strossmayerom. Zatim, o njemu je pisao svjetski tisak
velidaju6i ga kao jednog od najuglednijih ljudi suvremenog svijeta.
Poput drugih europskih iseljenika, i na5i su ljudi osjetili potrebu da se
medusobno poveZu, medusobno pomaZu, te da nastupaju kao etnidka zajednica
koja ima domovinu, kulturu i vjeru, da se s domovinom poveZu kako bi ih ona
podrZavala u njihovim duhovnim i nacionalnim potrebama pa i kako bi ih ona
preporudivalavlastima u novoj domovini. NaSli su se pred te5kom stvarno5du do-
seljenika i podeli doZivljavati prva iskustva gubljenja i odnarodivanja na5ih ljudi,
napose mladih nara5taja, rodenih u novom svijetu.3 Drugi europski doseljenici
su ved bili organizirani, napose slavenski doseljenici: Slovenci, Poljaci, Cesi, Slo-
vaci, Ukrajinci i drugi.
2 Nije mi bila namjera potpuno obraditi odnos biskupa Strossmayera s hrvatskom dijasporom,
negosamo na temelju onoga Sto postoji u Biskupijskom arhiw u Dakovu. Vjerujem dalglto grade
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Sa sobom su u novi svijet ponijeli i lik biskupa Strossmayera, mogli bismo
dak reii da su oni dokaz biskupove popularnosti u hrvatskom narodu, jer u nje-
mu vide simbol i oca domovine, hrvatske i katolidke, duhovnog pastira i narod-
nog dobrotvora. Njegovo je ime poznato i po5tovano i u slavenskom svijetu s
dijim doseljenicima dijele te5ku sudbinu iseljenidkog Zivota. On je poznat i ame-
ridkom svijetu. Sigurno je Strossmayer izabran i kao crkvena osoba, jer je pozna-
to da su vjera i duhovni pastiri bili oni koji su iseljenike uvodili u novo dru5wo i
najvi5e ih povezivali medu sobom i s domovinom.
Na biskupa Strossmayera se obraiaju i mole pomo6, moralnu, vjersku i
nacionalnu. U Biskupijskom arhivu u Dakovu saduvano je oko 40 pisama Hrvata
iz Sjedinjenih Ameridkih DrZava, uglavnom iz Chicaga, New Orleansa, New
Yorka, Pittsburgha, Klewelanda, Steeltona, Alleghenya, San Francisca, te neko-
liko iz Buenos Airesa (Argentina), Punta Arenas (Chile) i Aucklanda (NoviZe-
land). K tome treba dodati vi5e brzojava-destitl<t zabiskupov imendan, ili koji
njegov osobni jubilej, koje nisam brojao. odito je da to nisu sva pisma.a
Biskupa Strossmayera imenuju zadasnim dlanom svojih dobrotvornih
dru5tava i ditaonica, svojim nacionalnim druitvima daju njegovo ime, mole ga da
im pomogne nadi domaie svedenike koji bi do5li iz domovine kao duhovni pastiri
k njima u novi svijet, da im ponekad napiSe pobudno slovo, blagoslovi nacional-
nu zastavu, po5alje koju knjigu, da ih preporudi ameridkim crkvenim uglednici-
ma, kako bi mogli okupiti i saduvati Sto vi5e na5ih ljudi i hraniti ih bogatstvom
hrvatskog duha i kulture, te podrlavati ljubav prema svojoj staroj domovini.
Prvo pismo koje je biskup primio nosi datu m29. rujna 1888. godine, a po-
slao mu ga je Frank IvichievichizNew Orleansa u Luisiani. PiSe mu da je ditao u
ameridkom tisku o njemu, te da medu ostalim pi5u da ima veliku zbirku knjiga.
Moli ga da im koju od njih poSalje, ujedno moli i koju biskupovu sliku. Strossma-
yer je na poledini ovog pisma napisao: <Nek se ovo saduva medu spisi a dotidniku
onoliko mojih slika koliko jih se moZe nai po5alje. J. J. B.>s U nastavku biskupo-
' 
.Iu?.1 ei.zmi1,pi5e: <Razliditi su uzroci i motivi upu6ivaliuseljenike na medusobnu skrb. Mnogi su
od njih zbog nesreCana radu poginuli u ameridkim worniCama i rudnicima, a da nitko nikon
njihove smrti nije brinuo o njihovim obiteljima. JoS su brojniji osakaieni, nesposobni za daljnji rad,
bespomo6ni, napu5teni osamljeni. Krajem 19. i podetkbm 20. stolje6a u Americi nij6 bito
odgovaraju6e socijalne za5tite, te je problem unesreienih i osaka6enih bio jedan od osnovnih
problema- .doseljenika. PrepuSteni sami sebi, te5kom izrabljivanju i stradanju u ameridkim
industrijskim postrojenjima, rudnicima, trgovini i prometu, shvatili s-u daieledini-izlaziz tih te5kih
gYJela_Zivota i rada medusobna sloga, uzajamna pomo6, organiziranje vlastitih druStava...,r, I.
CIZMIC, nav. dj., str. 7.
a Naime, i Ivan Cizmi(, u svojoj knjizi objavljenoj o stotoj obljetnici Hrvatske bratske zajednice
navodi nekoliko biskupovih pisama dije kopije nisam na5ao u Biskupijskom arhivu
s Biskupijski arhiv u Eakovu, Strossmayerova korespondencija, (dalje BAD-SK), br. 1104/1888.
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ve bilje5ke tajnik je dodao da mu se zbog nemoguinosti slanja knjiga po5alje ko-
rizmena poslanica.6
U pismu od 19. prosinca 1888. godine iz Buenos Airesa Mato Zamagna,
rodom Dubrovdanin, odajuii mu najprije priznanje za njegov domovinski rad,
pi5e biskupu svojim hrvatskim jezikom: <Pripoznao sam da bi bilo sasvim potre-
bito u ovom mjestu stvorenje jednog slavjanskog lista zabranjenje na5eg jezlka,
na5e narodnosti, i da svijet moZe poznati za ono Sto smo mi.>7
Zamagna izvje5tava da bi imao dosta zainteresiranih pretplatnika, ali svi
obeiavaju pomoi tek kad list izade. Smatra da bi trebalo kupiti tiskaru koja bi
nosila Strossmayerovo ime i kako ie ideja biti prihvaeena od svih slavenskih na-
roda u obje Amerike, jezrkbi morao biti hrvatski te Spanjolski ili talijanski. Izla-
zio bi tri puta tjedno, trebao bi biti nezavisan, azato moli biskupa da mu savjetu-
je politidki program.
Na poledini pisma nema nikakve biskupove bilje5ke. Vjerujemo da je
razlogtome nerealnost autora pisma, koji ima samo velike Lelje. Nadalje, ovo je
jedno od rijetkih pisama napisanih u slavenskom duhu. Gotovo sva su s na-
gla5enim hrvatskim sadrZajem. MoZda je znakovito Sto biskup nije odgovorio na
ove juZnoslavenske i slavenske zamisli Mate Zamagne.
Pismo datirano 27 .veljade 1889. godin'e primio je biskup iz Chicaga u ko-
jem mu uodi imendana destitaju, zahvaljuju i daju podr5ku za sve Sto je udinio i
Sto dini zaHwatsku i Crlcvu. Potpisala ga je RuZa Polii r. pl. Parcvil, aizanjezina
potpisa slijedi 70 potpisa na5ih ljudi s oznakom mjesta podrijetla, tako te se vidi
da su svi iz Dalmacije, Primorja i s otoka.8
Strossmayer im odgovara krasnim rijedima: ..Vrlo mi je drago i velika mi
je utjeha, da Vas ni mora ni gore, ni daljina puta ni raznolikost ameridkih stanov-
nika, nije otudila od drage VaSe domovine, od mudenidke na5e Hrvatske...da s
njom zajednidki pladete i s njome zajednidki radost dielite. I pravo je tako, VaSe
srce treba, da je amo na Adriji, na svetom onom - i krvlju preobilno natopljenom
- tlu praotaca na5ih...Jest bra6o! Ako bi Hrvatska imala propasti radi podlosti
doma6e svoje djece, spasite ju Vi iz slobodne Amerike i slijedite u tom primjer
6 Biskup Strossmayer je svake godine uodi korizme pisao svoje korizmene poslanice, pastirska
pisma upu6ena sveienicima i vjernicima svoje biskupije, ali one su bile upu6ene i cijeloj Hrvatskoj
pa i Europi, a tematika im je bila vrlo Siroka, crkvena i nacionalna. Ovdje vidimo da se njima
obrada i hrvatskoj dijaspori.
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junadkih sinova nesretne Irske, koji ie eto svoju majku pnje ili kasnije slobodnu
vidjet i . . .>.e
I{rvatsko dobrotvorno dru5tvo Strossmayer iz Chicaga i njegov predsjed-
nik Tomo Poli6 te tajnik kluba Kuzma Frandi5kovii destitaju imendan i prepo-
ruduju se biskupu. Pismo je poslano iz Chicaga, aIi jebez datuma.10
U njemu pi5u da je ovaj klub iz Chicaea "koji se ve6 tolikimi sgodami
Va5oj preuzvi5enosti oglasioo dobio odobrenje vlade drLave Illinois, te da je od
29. sijednj a L892. prerastao u veliko hrvatsko dru5tvo pod imenom <Hrvatsko
dobrotvorno dru5tvo Strossmajer Lodge Br. I.>. Od biskupa moli njegov biskup-
ski blagoslov. Pismo je napisano u Chicagu na sluZbenoj sjednici u nazodnosti
142 dana,22.veLja& 1892., na rodendan G. Washingtona. Potpisali su ga pred-
sjednik Niko Polii i tajnik Vinko Letis. U privitku mu Salju tiskanu pozivnicu za
sljedeiu sjednicu dru5tva, te prilaZu tiskani Ustav i zakon Strossmayer Lodge-a u
18 dlanaka.lt
Biskup im odgovara toplim rijedima istidu6i najprije teLakpoloZaj Hrvat-
ske i sebe osobno u njoj, ali vjeruje da samo put L<rilavodi do pobjede. Hrabri ih
da ustraju.
Niko Polii, Juraj Skrivanii iZdravko Valentin MuZina bili su 1890-ih go-
dina utemeljitelji prvih hrvatskih listova medu ameridkim Hrvatima. Niko Poli6 i
Zdravko Valentin MuZina bili su vrlo aktivni prava5i, ali su se razlikovali u pogle-
dima na budu6nost hrvatskih useljenika. Polii je smatrao da se Hrvati moraju Sto
prije amerikaniziratl, aMuZina se tome protivio. Zbogtoga ie i napustiti Chica-
go i oti6i medu Hrvate u Pensilvaniji, u Pittsbourghu i u Allegheny, E ee tamo
postati jedan od hrvatskih prvaka.tz
Moram ovdje upozoriti na dinjenicu, da se prava5i obra6aju na biskupa
Strossmayera. Nije li to pomalo i rezultat pribliLavanja,koje se radalo i koje ie biti
postignuto 1894. godine, narodnjaka Strossmayera i prava5a Stardeviia? Ili je to
po onom pravilu, kad smo udaljeni od domovine, onda nas ona sve povezuje.
e Isto.
to Isto.
tr Isto, br. 424119.3.1892.
n eizmi(kai,ezanjih trojicu: oUrednik iizd,avatlista <Chikago-Sloboda, Nikola Poli6 te izdava1
i urednik lista "Napredak" iz Hobockena Juraj Skrivani6 
-sustavno 
su tijekom 1893. godine
zagovarali osnivanje op6e organizacije zaHwate u Americi. Ali pravi, vatreni zagovornik te ideje
bio je Zdravko V. MuZina, biv5i zagrebadki student rodom iz Hrvatskog primorja, koji je zbog
svoje plava5ke politidke aktivnosti bio izgubio stipendiju u domovini, pa su ga njegovi stranadki
drugovi iz Hrvatske stranke prava poslali u Chikqgo da ondje pomogne Nikoli Poli6u, takoder
prava5u, u uredivanju lista " Chicago-Slobodao, l. CIZMIC, nav. dj., str. 32.
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Hrvati iz Chicaga pod vodstvom prava5a pi5u biskupu da su ved 10 godi-
na okupljeni u svom Hrvatskom dobrotvornom dru5tvu Strossmayer i da su mu
svake godine destitali njegov imendan, te da mu i ovogodi5nji mendan
(...premda udaljeni ali u duhu sliede6i svaki i najmanji korak, mile nam Do-
movine . . . Zebei da Vas Svevi5nji poZivi zdravai dila jo5 mnogaja ljeta> destita-
ju i s njime se raduju.13
Dne 3. veljade 1893. pi5u biskupu i opet Hrvati Chicaga okupljeni u svom
hrvatskom dru5wu, koje sada broji preko 200 dlanova, i destitaju mu imendan
<...mole6i Svevi5njega da nam saduva Va5e Preuzvi5enosti dragocjeni Zivot jo5
na mnogo godina, na slavu Boga, a dobrobit na5e mile Hrvatske domovine.> Pot-
pisani su predsjednik Niko Poli6 i tajnik dru5wa Ivan Jakovdii. Na poledini pi-
sma stoj i n apisan o : r>Zahv aljeno b rzoj avno.'> 1 4
Tada je biskup 14. studenoga 1893. dobio pismo od moZda najzasluZnijeg
Hrvata za organiziranje hrvatske sjevernoameridke dijaspore, od Zdravka Va-
lentina MuZine. Cini se da mu ovo nije prvo pismo biskupu Strossmayeru. On,
naime, pi5e: r,east mi je ovime javiti Vam, da sam odludio u dru5tvu g. P. V. Rov-
nianeka, Slovaka, (pokrenuti) novu hrvatsku novinu ovdje u Pittsburghu. Go-
spodin P. V. Rovnianek jest osoba vrlo poznata; on je vlasnik i urednik glasovite
slovadke novine "Amerikansko-Slovenske Noviny...Njegovo 
je po5tenje, zna(aj
i rodoljublje nadaleko poznato i nepokolebivo. Njegovo ie mi ime biti barjakom
i vodiocem u ovome te5kom poduze6u.>
MuZina u nastavku opisuje svoje novine: ..Naslov novine biti 6e <Dani-
ca>>. Glava i naslov novine ve6 je izraden po jednom znamenitom
desko-amerikanskome slikaru u disto hrvatskom stilu. Program ove novine bit 6e
disto hrvatski, dri.at6e se strogo programa hrvatske opozicije, dona5at de svako-
jake viesti koli europejske toli amerikanske. Ova novina mora postati mostom,
koji ie spajati amerikanske Hrvate s naSom milom domovinom s jedne strane, s
druge pako strane naiu braiu u domovini s ovda5njom. Cilj novine bit 6e:L) da
podigne naS narod ovdje u Americi do onog stupnja na kojem stoje drugi narodi;
2) daujedini na5 narod rastre5en po ovoj ogromnoj drLaviu onakvu zajednicu u
kakvoj Zivu druga plemena; 3) da pozornim okom prati iz ove daleke zemlje sva-
ki politidki razvitak i korak koli u korist toli protiv na5emu narodu, da kudi zlo pa
s koje strane proizlazilo a da hvali dobro; 4) dau na5em narodu uzdrli domorod-
nu sviest, konadno 5) da promide po mogu6nosti materijalni probitak hrvatskoga
naroda ovdje u Americi...Na ovome teZkom putu moguie da bi kada na5e sile
sustale, moguie da bi kada na5e pero zaletilo se stramputice, stoga uzimam si
13 BAD-SK, 424 1r9.3.1892.
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slobodu, da umolim VaSe gospodsfto, da bi nas dim viSe moralno podupiralo, da
bi nam vi5e puta poslao kakav dlanak ili dopis bilo politidki bilo poueni;io bi nam
sluZilo vrlo mnogo koli s moralno toli i s materijalnog gledi5ta... Novin a (e
podeti rzlaziti 1. sijednja buduie godine. Molimo Vas dakl", Ou bi izvoljeo vei do
onda nam Stogoder poslati, tako da bi ve6 u prvom broju VaSe Stovanoime ugle-
dalo svietlo u ovoj dalekoj zemlji.rs
Vidljivo je, dakle, iz pisma Z.V . MuZine veliko po5tovanje i oslanjanje na
biskupa. On pi5e kao da se ve6 vrlo dobro poznaju. Steta Sto nema saduvinog ni-
kakvog Strossmayerovog odgovor&, p& ni skice na poledini pisma. Bilo bi zanim-
ljivo vidjeti je li biskup koji puta Stogod u <Danici" napisao. Ovakvu blisku su-
radnju biskupa Strossmayera s prava5ima susre6emo i u korespondenciji s Mi-
hom Pavlinovi6em,16 te napose u korespondenciji s prvim sarajevskim nabbisku-
pom Josipom Stadlerom.lz
Kao Sto su bili i ostali doseljenici u Americi organizirani oko svojih
sveienika, a napose zajednice slavenskih naroda, i Hrvati su osjetili potrebi i
nuZnost da imaju svoga sveienika, svoju nacionalnu Zupu, da tako u stranom i
surovom svijetu organizirano i pod vodsfvom Crkve duvaju svoju vjersku i nacio-
nalnu ba5tinu - dazajednidki ostanu i katolici i Hrvati. Moramo znati,,da je ame-
ridko dru5tvo uglavnom bilo anglikanske i protestantske vjeroispovijesti. Tako je
ta razlika tada i pomogla da se Hrvati nacionalno i vjerski saduvaj u. Zato se i u
ovom pitanju obraiaju na biskupa Strossmayera i mole ga da im po5alje hrvat-
skog sveienika.
Najvi5e saduvanih pisama ima rz 1894. godine. Ponajprije, te je godine
ameridkim Flrvatima do5ao prvi hrvatskih sve6enik, fra. Josip DobroslaiBo1ie,
bosanski franjevac. On je u svojoj provinciji do5ao u suko-b su svojim redov-
nidkim poglavarima. Koliko se dade razumjeti iz dopisivanja BoZiievih redov-
nidkih poglavara s biskupom Strossmayerom, radilo se o BoZi6evoj tvrdoglavo-
sti, ali i o njegovom <preZivomo hrvatskom nacionalnom osje6anju, to3" je sme-
talo austro-madarskoj vlasti u Bosni. Vidjev5i da nema moguinosti za Zivot u
svojoj franjevadkoj zajednici, BoZii se obratio biskupu Strosimayeru, da ga pri-
mi u svoju biskupiju kao biskupijskog sveienika. Biskup je bio rpr"-un, afi 1e
Lelio, kako to crkveni propisi zahtijevaju, dobiti dopu5tenje njegovih redov-
nidkih poglavara, a htio je i vidjeti je li to zrela odiuka pa je-rtuur zatezao.
ls Isto,14. studenoga 1893.
tj 
Ytp. a. 5Uf-14K, Mihovil Pavlinovi( i Jo;ip Juraj Strossmayer,u: N. STANdIC lureA ), MihovilPavlinovii u politic i i knj iievno.sli, Globus, zagr eb, 1 990., str. lfl -125.
tl- Utp. A. SU--LIA\,_piskup J. J. Strossmayer i nadbiskup Stadler, u: Katolitka ukva u Bosni i
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Konadno je rije5eno dogovorno, da biskup BoLiea primi za svoga sve6enika, ali
da BoZi6 pode ameridkim Hrvatima u Pittsburgh, ..da svoju braiu u svetoj vjeri i
domovinskoj ljubavi potkrepljujete i podrZajete.>>r8 Naime, u to vrijeme su se
ameridki Hrvati ponovo obratili na Strossamyera mole6i ga da im po5alje hrvat-
skog sveienika.
O ovom pitanju postoji u arhivu vi5e BoZiievih pisama. Zalaganjem bi-
skupa Strossmayera, te razumijevanjem BoZi6evih redovnidkih poglavara upor-
norl fra. Josipa Dobroslava imala je uspjeha. Odobrena mu je sekularizacija, od-
nosno mogao je napustiti franjevadki red, i kao biskupijski sve6enik poii ne k
Strossmayeru nego ameridkim Hrvatima. On je prvi hrvatski sveienik medu
hrvatskim iseljenicima u Americi, a biskup Strossmayer prvi hrvatski biskup koji
je osjetio i prepoznao znak vremena, te poslao Hrvatima u dijaspori sveienika,
du$obriZnika. Bio je to podetak novog i organiziranog LivotaHrvata u dijaspori i
njihove Zive povezanosti s domovinom i domovinskom Crkvom.
Iz pisam a Z. Y . MuZine iz Pittsburgha doznajemo da je BoLi(, na prepo-
ruku biskupa Strossmayera ubrzo dobio pristanak ameridkih crkvenih vlasti i bio
imenovan Zupnikom tamo5njim Hrvatima, a to zna(i da je podelo stvaranje prve
hrvatske fiupe u Americi. A MuZina to radostan javlja: .,Na5a vruia i,elja se je
ispunila! Svedenika, i to onoga koga smo si sami Zelili imademo u nalem kru-
d!... Mi smo ovda5nji Hrvati pripravni njega uzdrLavati i u najkra6em roku sa-
graditi vlastitu crkvuo.le
Dolazak hrvatskog svedenika rije5io je i jedan drugi problem. MuZina u
istom pismu veli:o P. V. (Preuzvi5enosti Va5oj!) su donjekle poznate na5e okol-
nosti, iti nituOa nisam V. P. upozorio na to, koliko nam ovdje pogibelj prieti od
strane ruske crkve, koja na nevjerojatan nadin hoie ovdje propagirati grk.-ist.
vjeru te su narodu skroz i to obe6ali, da 6e dobaviti hrvatskog pravoslavnog
svedenik a.r> 20 Najvjerojatnije bi to bio srpski pravoslavni sveienik, jer su Srbi
iseljenici bili jako povezani s Rusima kao pravoslavcima.
21. kolovoza iste godine MuZina ponovno pi5e Strossmayeru i javlja da je
iz Rima stiglo rje5enje o sekularizacijifra. Josipa DobroslavaBoLi1,a,te da ga je
onda5nji biskup primio u svoju biskupiju , a20. kolovoza da su Hrvati s dopu5ten-
jem lokalnog biskupa utemeljili hrvatsku Zupu i odludili graditi prvu nacionalnu
crkvu.
t8 BAD-SK, br. 72711894.


































Andrija Suljak, Biskup J. J. strossmayer i iseljena Hrvatska, str. z03-2r9
Nadalje pi5e: ,<Sto se tide zagovornika crkve sami jo5 ne znamo koga
iemo. Mi bi htjeli sv. ei.ila i Metoda, dodim dobar dio naroda je za sv. Nikolu.
Stoga se obraiam na V. P. poniznom molbom, da nam izvolite krozmene poslati
jednu okruZnicu, kojom (ako mi zasluLimo) odobravate na5 rad, prep orudate za
zagovornika (ako se svida V. P. sv. Cirila i Metoda, te nam podjeljujete svoj sveti
blagoslov. Ova 6e nam okruZnica do6i vrlo dobro i moguie, da ie imati kikvog
upliva na na5 narodo.21
Tri mjeseca kasnije, 9. studenoga iste godine, MuZina pi5e iz Pittsburgha:
oOdavno sam ve6 morao zahvaliti P. V. za ljubav, koju mi iskazaste, poslavsi
na5em sada5njem Zupniku Rev. J. D. BoZi6u umoljenu svjedodZbu. Ja to naknad-
no sada dinim.ozz MuZina misli na svjedodZbu o Zivotu i vladanju fra. J. D.
BoLi6a, koje crkveno pravo propisuje, da ga pitsbur5ki biskup moZe primiti u
svoju biskupiju.
U istom pismu ga obavje5tava, da se crkva gradi i da 6e biti uskoro goto-
va. Posveta 6e biti 9. prosinca, u nedjelj uiza sv. Nikole, koji ie po volji naroda biti
patron crkve. <Crkvica ie biti prilidna, u nju moZe stati do 6oo ljudi. Uz nju je
Zupni stan, a do ovoga biti 6e Skola. Sve tede najboljim redom,,.23
Zatim ga izvje56uje da su ustrojili <Hrvatsku zajednicu>, da broj drustava
raste. Da su osnovali pjevadko i tambura5ko dru5tvo, te da su u Zagrebu ve(,
narudili tambure.
S BoZi6em su Hrvati bili najprije odu5evljeni, iako su mu kasnije nalazih
vi5e zamjerki. Razodaran je bio posebno MuZina pa je jedno op5irno pismo bi-
skupu Strossmayeru posvetio samo tom problemu. Na radun fra Josipa Dobro-
slava iznosi dosta te5ke prigovore i svoje razo(aranje. No svjestan je da se sada
drugo ne moZe i smatra da ne treba praviti sablazan. Bit 6e ipak daBohi(evi re-
dovnidki poglavari u Bosni nisu bili sasvim u krivu.
"Zallboie, on nije onakav, kakvog smo mi trebali. NaS Zupnik i uop6e
sve6enik u ovoj zemlji mora biti valjan sveienik i izobr aLen dovjek, mora poina-
vati todno barem njemadki jezik a nastojati dim viSe, da naudi englezki, kod na5eg
sveienika sva ova svojstva manjkaju. Ne6u se ticati u njegov red, ali izobra1enost
mu manjka... neie da udi englezki jezik, ne6e da se prilagodi obidajima ove zem-
lje, nego hoie da bude onaj stari od prije ...>>24
2r Isto.21. kolovoza 1894.
22 Isto, 9. studeno g 1894.
13- Is.1o- U.pismima..ngma.vij.esti o posveti nove crkve. No, prema izjavi prof. dr. Stanislava
Marijanovif,a iz Osijeka, koji je u sluZbenoj delegaciji posjetio eittsl,urgh, Strossmayer je i
kumovao kod blagoslova crkve, a predstavljala ga je stavna umjetnica MilkiTrnina.
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MuZina pi5e biskupu da 6e jedno vrijeme biti tako, ali da ee, ne praveei
sablazan, oni jednom dobiti dobrog i sposobnog sve6enika, kojim 6e se mo6i po-
nositi i koji 6e ih dostojno predstavljati. I doista nakon nekoliko godina fra Josip
D.BoLi(, preSao je u Steelton, gdje je osnovao novu hrvatsku Zupu.
Pod vodstvom MuZine podignuta je, dakle, i prva hrvatska crkva u dija-
spori, u Pittsburghu i posve6ena sv. Nikoli,,iako je on sam predlagao biskupu,
moZda da mu ugodi, da bude posveiena sv. Cirilu i Metodu. U pismima nema ni-
kakvog predlaganja i inzistiranja sa strane biskupa da crkva bude posve6ena sla-
venskim apostolima. Nema traga,je li biskup napisao po Zelji MuZine kakvo pa-
stirsko pismo, gdje bi preporudio ovu ideju. Je li to bila njegova ideja ili samo
MuZinina?
MuZina je, vidjev5i radanje mnogobrojnih hrvatskih dru5tava, odludio da
je do5lo vrijeme ustrojiti zajednicu svih ovih dru5tava, ali nai5ao je i na protivna
mi5ljenja. Mnogi su se bojali da 6e to biti neostvarivo, jer to tesko postiZu i drugi
slavenski narodi u Americi. No on je bio uporan.25
Upornim zalaganjem uspio je u svojim planovima i vizljama. Naime, dne
2. rujna L894. odrZana je Prva konvencija ameridkih Hrvata u Alleghenyu i na
njoj utemeljena <Hrvatska zajednicarr, a za njezino je sluZbeno glasilo izabtan
list <Danicar>.
iestitke su i pohvale stizale i iz Hrvatske. eestitke su poslali dr. Ante
Stardevid, Josip Frank, pojedini listovi... Medu prvima, ako ne i prvi, bio je bi-
skup Strossmayer, koji je poslao sljedeiu poruku: "Sa velikom 
rado56u srdca
1nogu duo sam da kanite sve tamo5nje Hrvate - koji vei posebna dru5tva imaju ili
6e ih imari - u jednu "Zajednicu> sklopiti, 
i tako jedni druge izda5nije pomagati,
bodriti, braniti, i na plemenita djela buditi. Time iete najbolje saduvati ime
hrvatsko, a time najsjanije prodiditi jadnu svoju domovinu Hrvatsku. Bog Vas
dragi blagoslovio, a i ja od svega srdca podjeljujem tomu Va5em i VaSe bra6e na-
umu svoj biskupski blagoslov.1126
Na istoj konvenciji su dlanovi <Hrvatske narodne zajedniceo izabtali i
nekoliko uglednih Hrvata u domovini za podasne dlanove zajednice. Biskup
Strossmayer je na delu te grupe uglednika.2T
24 BAD-SK, 1894.
25 Ivan Cizmi1,powrduje ovu nesigurnost: "eini 
se da su se neke hrvatske novine pobojale zamisli
o stvaranju velike bratike zajednice Hrvata. Prigovarali su MuZini da Zeli ostvariti ne5to Sto je
te5ko ostvariti i u ve6im slavenskim zajednicama. Medutim MuZina je bio uporan, a svoji-m.je
kritidarima preko lista <Danicao odgovorio kako su slovadke i deske zajednice vrlo uspjeSne i kako




































Andrija Suljak, Biskup J. J. Strossmayer iiseljena Hrvatska, str.203-219
<.Narodna hrvatska zajednicu nije LeLjeIa biti samo dobrotvorno
dru5tvo, ona je od Prve konvencije bila mnogo viSe. Ona postaje srce i duSa, od-
gojiteljica i duvarica narodnog Zivota.a
Za geslo svoga rada i usmjerenje svojih aktivnosti uzimaju poznato geslo
biskupa Strossmayera: <<Prosvjetom k slobodi>.2e Geslo je definitivno potvrdeno
na Sedmoj konvenciji 1902. godine.
Medutim, nije dugo i5lo ovako glatko i sloZno. Sukob u hrvatskoj Zupi u
Pittsburghu se zao5trio. To se vidi i u pismima biskupu. ViSe svjetla u ove
dogadaje daje eizmie. Prema njemu MuZina je do5ao u sukob i s novim Zupni-
kom. Nastale su dvije stranke, proZupnikova i ona s MuZinom na delu. iak je pit-
sbur5ki biskup intervenirao najteZom crkvenom kaznom i privremeno zatvorio
Zupu.
Swar je oti5la predaleko, te se, da spasi situaciju, umije5ao i hrvatski Zup-
nik iz Benetta, Franjo Glojnari6. On se obratio i na biskupa Strossmayera. On
pi5e biskupu: Organizirali smo dru5tvo Narodna hrvatska zajednica koja ima
svoje odsjeke (lodge) Sirom Amerike. To je osiguravajude druStvo, a tako su
udruZeni ostali katolidki narodi u ovoj zemlji po katolidkim pravilima. Na Zalost
poluinteligentni dotepenci nametnu5e nalem katolidkom hrvatskom radniku
ideje slobodnih zidara. I odatle sve zlo potjede... Molim stoga preuzvi5enost
va5u za sljede6u moralnu podr5ku: ako bi ikada na va5u preuzvi5enost do5la bilo
otkuda molba za sveflenika, stavite uvjet da takvo dru5tvo ne samo da bri5e iz
svojih pravila svaku todku protiv na5oj vjeri, nego da upravo prihvate katolidka
dru5tvena pravila po primjeru drugih katolidkih naroda u ovoj zemlji... Molim
preuzvi5enost VaSu. . da u tom uznastoji jer ovdje ne mogu od crlcvenih vlasti ni-
kakvoj se pomo6i nadati.>30
Cinjenica je da od ovih dogadanja medu Hrvatima u Americi nema vi5e
ni jednog pisma MuZine biskupu Strossmayeru.3r
27 ,rU Lelji da se u hrvatskoj sazna Sto vi5e o zajednici njezinu radu, na dewrtoj konvenciji, da se
putem zagrebadkog lista <Obzor> tamoSnjoj javnosti uputi poruka kako ameridki Hrvati u svojoj
novoj d_omovini astoje Siriti hrvatsko ime. Istaknuti Hrvati Josip Juraj Strossmayer (1815.-1905.),
prvak Stranke prava David Stardevi6 (1840.-1908.), povjesnidar i politidar Tadija Smidiklas
(1843.-119L4.), sarajevski biskup Josip Stadler (1843.-1918.), borac za slobodu Istre Vjekoslav
Spiqgig (1848.-1933.), prvak hrvatskog nacionalnog pokreta Istre Matko Laginja (1852.-1930.),
pu_b_ligist  politidar Juraj Biankini (1847.-1928.), prvak Narodne stranke dr. Gajo Bulat
(1836.-1900.) progla5eni su podasnim dlanovima Narodne hrvatske zajednice",Isto, str.-44.
28 Isto, str. 42.
2e Isto.
30 Isto, str.62. Ovo pismo nije saduvano u BAD-SK.
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Zanimljivo je da se fra Josip D. BoZii javio pismom biskupu Strossmaye-
ru kad je iz domovine stigao u Pittsburgh, i to samo dva puta. Jedno pismo nosi
datum 11. rujna LB94.,a drugo jebez datuma, samo navodi adresu. U oba pisma
moli i poZuruje biskupa da po5alje pitsbur5kom biskupu preporuku za njega da
moZe srediti svoj status. To su posljednja njegova pisma koja su u Biskupijskom
arhivu u Dakovu saduvana.3z
Potpisan samo s <Urednik> na papiru s otisnutom glavom Louis W. Pi-
skulich...>Sloga, and <rZora>> iz San Francisca s nadnevkom 22. prosinca 1894.
bi5e biskupu: ..Otcu svih Jugo-Slavena - Preuzvi5enom Biskupu Strosmajeru -
MuZu istine! NajponiZenija VaSa sluga, traLi od Vas Sveti Blagoslov".33 Ovo je
jedino pismo u Biskupijskom arhivu koje spominje Jugoslavene. Saduvano je i
nekoliko pisama pisanih u op6e slavenskom duhu. Sva su pisma pisana u vrlo iz-
razitom hrvatskom duhu, spominju samo Hrvatsku i hrvatski narod.
1. svibnja 1895. godine biskup je primio pismo vrlo zanimljivog sadrZaja i
s neobidnom molbom: <NiZe potpisani usuduje se s niZenom molbom pred VaSu
Preuzvi5enost upiti, izauvaLenje iste najpokornije zamoliti. - Vei punih 10 go-
dina tvorim u ovda5njem velegradu fine, i ve6 nadaleko poznate smotke, te po5to
su iste zaiwrstne pronadene, to mi je ved nekoliko ovda5nji(h) ugledni(h) lidno-
sti dozvolilo, da ij, tj./:smotke/ po njihovim visokim imenima nazivam. - Owo-
riv5i sada jednu smotku, od najodlidnije vrsti, i od izvanredne dobrote, i usudih
se pomisliti, da bi(h) se sretnim smatrao, ako bi joj smeo dati ime VaSe Preuz'
vi5enosti <biskup Strossmayer>>, stoga se usudujem VaSu Preuzvi5enost najpo-
kornije zamoliti, da mi u tu svrhu blagohotnu dozvolu podieli, da najodlidnijoj
smotki, koja se ovdje danas tvori neumrlo ime na5ega Preuzvi5enoga gospodina
biskupa dati smijem... The Corniolia Cigar Factory, New York City, F. A.
Du5ek.>34
Na poledini je samo datum primitka pisma, bez ikakve primjedbe. Ntje
nam poznato je li dopu5tenje poslano i je li F. A. Duiek proizvodio smotke sa
Strossmayerovim i enom.
Dne 25. rujna 1895. biskupu pi5e Niko Poli6 iz Chicaga i moli da bi biskup
zanjegaisplatio Dru5tvu sv. Jeronima u Zagrebu 100 forintizaDanice od pro5le
31 Poznato je da je biskup Strossmayer bio najZe56i protivnik masona u drugoj p_olovi-ci 1!, 9t9lje6a
u Hrvatskoj. O tome piSe dobar poznavatelj masonske organizacjje u Hrvatskoj Ivan MuZi6, k_ojtjg
napisao kapitalno djelo o masonitvu u Hwatskoj. Usp. I.lli{UZIC, Masonstvo uHrvata, Split, 1984,
3. dopunjeno izd., str. 128.
32 BAD-SK, br. 138411894.
33 Isto,22. prosinca 1894.
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godine, te da bi trebao i za ovu godinu 700 Danica pa moli da bi i to kao svoju
pomoi Hrvatima u Americi isplatio. Na poledini pirrnu je napisano rukom A.
Vor5aka, pomodnog biskupa i kancelara,da se obritio uZagrebi zamolio koliki
je taj dug. Drugih podataka nema.35
Godine 1896. utemeljili su Hrvati u Steeltonu Prvu hrvatsku ditaonicu, te
javljaju biskupu da su ga imenovali podasnim dlanom. ObavjeSt ava ga o tome
predsjednik ditaonice Ljubomir Rakovsky: <<Preuzyi5eni gospodine- bist<upet
Gore navedena Hrvatska ditaonica u treioj svojoj skupstini oUOrZavanoj anebl.
veljade 1896. odu5evljeno kroz odobrenje svih dlanovi uzelasi slobodu, Ou ime-
nuje dva Zalasna dlanova(!) prve Hrvatske ditaonice u Ameriki na5to je i zak-
ljudeno s time da se imenuje VaSa preuzvi5ena osoba, te gospodin Veleci(ienje-
ni), Juraj Biankini, kao verni i pouzdani borioci, nezaboruun" num domovine.1136
Koncem iste 1896. godine utemeljila je hrvatska mladeZ u San Franciscu
Hrvatsko dobrotvorno druStvo i dala mu biskupovo ime. Javljaju mu to i mole da
im dopusti nositi njegovo ime. Pismo je napisao u ime druiffa predsjednik
Anton Pilkovi6: <Hrvatska mladeZ u San Franciscu, prem udaljeni ttifluO" milja
od svoje mile domovine ustrojiSe dne Zgogaprosinci 1896. hrvatsku granu veli-
kog R(kt). Katolidkog dobrotvornog dru5wi <Yung Men*s Institute>>, te mu
nadjenu5e slavno i svemu hrvatskom narodu omiljeno ime VaSe preuzvi5eno-
sti.>>37
Niko Poli6 2T.veljale 1897. destita iz Chicaga 83. biskupov rodendan u
ime <hrvatskih listovah Chicago i Sloboda koji su drugu Hrvatsku preko oceana
stvorili i to takvu kojoj tudjin nezapoveda...38
Na poledini pisma nema nikakve zabilje5ke, ni biskupove ni tajnikove. Je
li odgovorio na nj? Ne znamo, ali 1. travnja 1899. godine porlunu je biskupu go-
tovo ista obavijest i molba s istim potpisnikom, AntonornpilcoviChem. N; ,uOu
je ubiljeZeno na poledini: <<Ima se po nalogu preuzv. g. biskupa doslovce u bisk.
Glasniku priobditi i list iz Amerike i odgovor preuzvis"nogur, slijedi tajnikov
potpis.3e Ovom pismu je priloZen biskupov odgovor, u kojem zahvaijuje na dasti,
blagoslivlja cijelo drultvo i svakog dlana. Odgovor je datiran danom 23. travnia
1899., a potpisan je <Josip Juraj Strossmayer, vladikuo.oo
3s Isto,25. rujna 1895.
36 lsto,1896.
37 Isto,9. rujna 1897.
38 Isto,27 . velja& 1897 .
3e Pismo A. Pilcovi:1".j^lp|uPov^ odgovor na nj su uistinu objavljeni u: Glasniku bistupijeBosanske i Siemske,2T (1899.\,br. 8, sti. 71.
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Biskup je ove godine primio i prvo pismo od Hrvata iz Aucklanda sa No-
vogZelanda. U njemu javljaju da pokre6u hrvatski list <Danica", da bi usduvali i
rasplamsavali svoj hrvatski duh i ljubav prema domovini. Istidu da list pokredu
uoqo- svih. Potpisani su Ivo Paviinovie, gatdo Maru5ii, Ivo Segetin te Visko
Ruskovii.ar
15. svibnja 1900. primio je biskup pismo od Zupnikaiz Malog Solina kod
Gline. U njemu na dvije i pol stranice sitnog teksta, velikog formata, obraduje s
vi$e stajali5ta problem iseljavanja u Ameriku, te navodi upravo uZasne primjere
izrabljivanja za nabavku potrebnih isprava. Nabraja, zatim, Stetnost ove pojave
zaHwatsku koja ostaje bez svoga stanovni5tva. Da bi se ukljudio u borbu protiv
ovog zla napisao je pripovijetkuLjudi, ne selite uAmeikul Misli i predlaZe bi-
skupu Strossmayeru da bi trebalo podrZati ovakvo pisanje protiv iseljavanja. Na
poledini pisma napisano je - <Amerika (YaLno)>>.az
U arhivu su saduvana i dva pisma dileanskih Hrvata iz Punta Arenas, prvo
pisano 25.ohujka L901., a drugo 6. srpnja iste godine. U prvom mu javljaju da su
16. prosinca 1900. utemeljili svoje Hrvatsko dobrotvorno dru5tvo, koje sada ve6
broji 120 dlanova, i da su ga 23.velja(e 1901. na prvoj redovnoj sjednici dru5tva
jednoglasno i uz klicanje svih izabralizaprvagpodasnog dlana, te gamole da pri-
mi dlanstvo: <Sada Preuzvi5eni, evo nas, da Vas u ime svih dlanova ovog Dru5tva
najmitije zamolimo da se dostojite primiti ovu podast koju Vam nudjamo, u znak
Stovanja i ljubavi, Sto svako Hervadsko Srdce, boravilo gdje boravilo goji napram
osobi svog velikog Hervadskog Mecene. NaSa molba jo5 dalje idje, a to je, da se
udostojite, takoder, poslati nam VaS sveti Otdinski blagoslov...>>. Potpisani su
Vjekoslav Tadi6 kao predsjednik, te jo5 detiri dlana iz vodstva dru5tva. Na
pot"Aini pisma biskupov je tajnik napisao: <<Dne 3.V. 1901. Preuzvi5eni se vla-
itorudno liepo zahvalio.43 U drugom pismu se zahvaljuju za njegovo pismo na-
slovljeno na njihovo dru5tvo, u kojem im javlja da s rado56u prihva6a podasno
dlanstvo.
pismom od 16. srpnja 1901. iz San Francisca, utemeljitelj tamo5njeg
Hrvatskog katolidkog druStva Strossmayer, Anton Pilcovich obrada se na bisku-
pa rnolbom da mu pomogne na6i u Hrvatskoj sveienika zaHwate u San Franci-
icu. Javlja mu da je u vezi s dubrovadkim franjevcima, ali je od njih dobio odgo-
vor da im oni ne mogu poslati sve6enika. Pilcovich pi5e da pozna vrlo dobrog
40 BAD-SK, br. 462,23. travnja 1899. Ovo Pilcovichevo pismo je prvo i jedino pisano na pisa6em
stroju.
ar Isto, 26. lipnja 1899.
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franjevca na Pelje5cu, o. Hinka Kukuljicu koji ima rodake u San Franciscu i da bi
rado do5ao, no redovnidki poglavari ga ne pu5taju. Zato moli biskupa Strossma-
yerabi li on primio o. Hinka u svoju biskupiju, te ga kao sve6enika Dakovadke bi-
skupije poslao njima u Ameriku. U nacrtu odgovora biskup izraLavaspremnost
da udini Sto moZe.4 Nisam na5ao daljnjih vijesti, je li zamisao uspjela.
6. kolovoza I90I. G.A. Skrivanii, urednik hrvatskog lista <Napredak>
moli Strossmayera daza svedani broj lista o 1o. ObljetniciizlaLenja napi5e neko-
liko redaka podr5ke i ohrabrenja, te im po5alje svoju sliku da je objave, jer bi to
bila lijepa podr5ka ameridkim Hrvatima. Biskup mu odgovara:>> Dobro ste ime
odabrali <Napredak>. Svi smo za napriedak stvoreni, mi katolidki Hrvati znati
imamo... To je ono moje, Sto od mlade mladosti moje dobromu puku na5em ka-
zujem i navje56ujem: Sve za vjeru i domovinu!>>...Bog Vas blagoslovio>>.as
Hrvatsko dobrotvorno dru5tvo Strossmayer iz Chicaga pi5e 4. oZujka
1902. i destita biskupu po deseti put imendan uodi blagdana sv. Josipa. Na Zalost
od pisma je saduvana samo prva stranica, te se ne vide potpisnici.a6
Hrvati iz Alleghenya 23. rujnaIg}z. mole Strossmayera da bude kum nji-
hovoj hrvatskoj zastavi. Potpisnik ovog brzojava je ugledni Petar Pavlinac .a7 Za-
stava je medu doseljenicima, zapravo medu svim Amerikancima, imala mnogo
jale znadenje nego kod nas u Europi. Zato blagoslov ili kumovanje zastavi ma
medu na5im iseljenicima posebnu dast.a8
Ovaj brzojav je ujedno posljednji dokaz veze biskupa Strossmayera s
Hrvatima u iseljeni5tvu pohranjen u Biskupijskom arhivu u Dakovu. Strossma-
yer je vei starac blizu 90 godina, te je njegova korespondencija uopie mnogo si-
roma5nija.
Uz ova pis.ma ameridkih Hrvata saduvano je joS nekoliko pisama ame-
ridkih Slovenaca, Ceha i Slovaka, koji se, vjerojatno potaknuti nastupima Hrvata
s kojima su dijelili istu sudbinu, takoder obradaju na biskupa Strossmayera
moledi podr5ku i ohrabrenje. Oni su se s ameridkim Hrvatima jako dobro slagali
i medusobno pomagali, dak su bili dlanovi hrvatskih dru5 tava,a Hrvati njihovih.
Upada u odi da nema pisama ameridkih Srba - nisam ih zatajio - uistinu nisam
na5ao ni jedno. Prema I. eizmidu oni su se radije udlanjivali i druZili s ruskim i
'a Isto,16. srpnja 1901.
'5 Isto, br. 893, 6. kolovoz 1901.
'6 Isto,4. oZujka 1902.
'7 Isto, Telegram od23. rujna 1902.
-, Usp. I. 1IZMrIC,nav. dj., str. 13-14.
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ukrajinskim iseljenicima i bili dlanovi njihovih dru5tava. MoZda jedan od razloga
trebamo vidjeti u vjerskoj pripadnosti koja je medu iseljenicima bila mo-
tor-pokretad nacionalnih dru5tava, ali i neslaganje ameridkih Srba s dinjenicom
da su ih Hrvati, proZeti jakim prava5kim duhom, smatrali pravoslavnim Hrvati-
ma.ae Razlog njihovog ne obra6anja na Strossmayera, jer su to Srbi u Hrvatskoj i
iz Srbije desto dinili, trebamo traLiti i u dinjenici Sto su ameridki Srbi bili pod ja-
kim utjecajem Pravoslavne crlcve, kako srpske tako i ruske, a biskup Strossmayer
nije bio dobro viden u ovim crkvama. Za Srpsku pravoslavnu crkvu je bio <vuk u
janjeiem ruhu>>.
Ne moZemo govoriti o pravoj korespondenciji izmedu biskupa Strossma-
yera i ameridkih Hrvata, jer nam nedostaje velik broj pisama, bilo biskupovih
iseljenim Hrvatima bilo njihovih biskupu. Ipak, trajna vezaod 1888. do 1902. je
posiojala, a to je L4 godina biskupovaLivota. U svojoj deZnji za starom domovi-
nom iseljeni se Hrvati obra6aju osobi u kojoj vide utjelovljenu domovinu. Oni to
i izridito vi5e puta spominju u svojim pismima.
Ono Sto se odito zapaLau pismima, napose Strossmayerovim, toje njegov
disti hrvatski duh. I namede nam se pitanje, nije li <standardni> i_ideologizira-
ni-jugoslavenizirani Strossmayer, kakvoga nam serviraju Ferdo Si5i6 i Viktor
Novak, te hrvatski povjesnidari previ5e ovisni o njima, tvorevina odredene poli-
tidke ideologije koja je na5ih dana doZivjela slom?sO
Htjeti smo u ovo vrijeme probudene svijesti otvorenosti domovine za
<iseljenu Hrvatsku> i iseljenih Hrvata prema domovini ukazati na karizmatsku
osobu u hrvatskoj povrjesti, na osobu biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Vjeru-
jemo da nismo bili pretenciozni kad smo na podetku rekli, da nam se veliki dako-
vadki biskup otkriva opet u novom svijetlu, kao novi nepoznati Strossmayer.
SaZetak: Biskup J. J. Strossmayer je prema saduvanoj korespondenciji u
Biskupijskom arhivu u Dakovu od 1888. d01902. godine bio povezan s iseljenim
Hrvatima u Sjedinjenim AmeridkimDrLavama, ato zna(i punih 14 godina. U ar-
hivu je saduvano preko 40 pisama ameridkih Hrvata biskupu te njegovih odgovo-
4e Isto, str. 45.
s0 Upozorio bih na V. KOSCAK J.J. StrossmayerlF. Ra(ki politiiki.spisi, Znanje,Zagreb,.l9Tl.V .
Ko56ak se kao jedan od rijetkih na5ih povjesnidara nije dao zavesti deologizilanom i politiziranom
prikazu Strosimayera, G nagla5en6 is-tide biskupovo_ hrvatstvo. Isto bih tako upozorio na^doktorsku 
disertaiiju ameridkog Hrvata Williama Brooksa Tomljanovicha,-koju je u.skracenom
obliku pripremio zi Podlistak iagrebadkog dnevnika Vjesnik u 13 nastavaka Tomislav Butorac
pod nailov om Biskup Josip luraj Strossmayir: Nacionalizam i modemi katolicizam u Hrvatskoj, i^to
icao najavu za objavljiuan3e diiertacije (isp. Itjesnik, Podlistak, od 10. do 24. studenog 2000.).
Diserticija je objavlj-ena:-William Biooks-TOMLIANOVICH, Biskup_Josip Jyrlj-Strossmayer:
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ra ili nacrta odgovora njima. Saduvano je i nekoliko pisama Hwatima u iil".r,
Argentini i na Novom Ze\andu. Na Zalost, nisu saduvana sva pisma. Iz pisama se
vidi da je biskup S_trossmayer medu prvima u Hrvatskoj osjetib potrebuskrbiti za
iseljene Hrvate. On im Salje i prvoghrvatskog sveienika ie tako omogu6uje nji-
hovo organiziranje na nacionalnim i vjerskim temeljima, a to ;e U-ito ilOinomogude i kod drugih europskih iseljenika. Kumuje prvoj hrvatskoj crkvi, ni"go-
vim imenom se nazivaju kulturno-prosvjetna drustvi, Utugorlivlja im nacionut"n"
zastave. Iz pisama se odituje biskupovo naglaSeno hrvatiwo te nam korespon-
dencija otkriva novog i nepoznatog Strossmayera.
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